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Abstract 
This article through to the current part of the government administrative 
information management has carried on the investigation and study, analyzes the 
building of government administrative management system based on network 
technology. The analysis of the current network system of the B/S structure mode, 
adopt. The.net framework structure model to the whole system architecture; 
Introduces in detail the technical characteristics, and analyzes the. NET technology 
development system, the implementation of the process. Based on the government's 
Intranet system USES B/S structure mode, greatly save funds development and 
maintenance costs.  In this paper, the feasibility of the system are analyzed in detail, 
the hardware of this system was determined, technical, maintenance and so on various 
aspects of feasible, summed up the government information management system 
detailed business requirements, functional requirements and performance 
requirements.  
System development based on the demand analysis, adopt modular design 
thought, the role and function of the system in detail, has been clear about the user 
interactive features, design of each functional modules, the system of the key 
functional modules such as: personal office, administrative management and 
procurement management functions, performance management, and other key 
functional modules are carried on the detailed introduction. Detailed database design 
at the same time, will in the end. NET technology to develop the application code of 
publishing and uploaded to the government network platform, the implementation of 
the whole system.  
The government as the background, this paper designed and implemented the 
government information management system, standardize the government in project 
bidding, performance management, and news propaganda process, realize the 
paperless office and standardization office, the whole system adopts B/S mode, 
convenient for system maintenance and upgrade, has reached the expected goal.  
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买商业化的政府信息管理系统，这二种方式的主要对比如表 1-1 所示。 
表 1-1 商业化政府信息管理系统和自建政府信息管理系统对比 
比较项目 商业化政府信息管理系统 自建政府信息管理系统 
先进性 较先进 一般 
适用性 一般 高 
开发成本 高 低 
维护成本 一般 高 
扩展性 一般 强 
































































































































































（3）在该系统中，并使用 ASP.NET，ADO.NET 技术进行系统开发基于 B/S
的网络的政府信息管理系统。从技术方面来看，本系统主要采用的是.NET 平台，





































开发架构上，本系统选择了 B/S 架构，系统服务端采用 ASP 动态网页设计技术。
本章主要介绍.NET 框架程序在设计和开发中需要的技术，明确 ASP 程序的运行
机制和运行需要搭建的基本运行环境，并对网络服务器的搭建方法进行介绍，最
后对 WEB 程序的后台数据支撑运行环境进行介绍。  
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